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品種名 産地名 計算による償積 賓測による穂積 差 異
雄町 2 減 岡山 2O.25mm3 20.∞mm8 + 0.25mm3( 
3 
農林 8 披 山梨 aJ.∞ 19.∞ +1.∞ 
都 1 務 京都 19.73 19.∞ +α73 
日 之 出 卒安 19.61 19.25 + 0.36 
銀 妨 主 埼玉 19.2 18.∞ + 1.22 
殺 良 都 岡山 19.14 18.印 + 0.64 
銀筋主 12披 忠清 18.73 17.50 + 1.23 
無'l!:愛国 愛知 18.61 18~∞ + 0.61 
晩~銀妨主 富山 18.41 17.田 + 0.91 
走妨主 2披 北海道. 18.29 17.50 + 0.79 
農林 8 扱 ril ロ 18.24 17.50 + 0.74 
銀亀 6 披 平安 18.18 17.75 + 0.43 
早 銀 Ul ロ 17.24 16.75 + 0.49 
筆中 122披 塁E 申 17.u1 16.回 + 0.51 
山口Jit作 山口 路島 17.∞ -0.04※ 
昭和早生 東京 16.09 16，印 -0.41※ 
渡 島 錦 北海道 15.38 15.∞ + 0.38 
策 [l!ロ 15.36 14.日 +叩6
八 関 lt ロ 14.51 13.60 +【)，91
卒 均 + 0.71 〈滋を除o
計算による玄米の帽積と貰測穂積との比較第一表
?????????
? ? ? ?
? ? ?
計算慢積・H 長×幅×厚xo.5236"備考
賓測砲積・・・20粒を純アルコールにて吉川式t主重測定器を用ひて貧測せし
容積なり。
2回の卒均なり。
?????????
? ? ? ? ?
?
? ?
(2) 
品.種名 |産地色|刊によ明j.iJIJf:.t7.>酬|差 爽
万作 9 聖書 岐阜 お.42mm3 加.1印nm8 + 0.32mm8 
伊 IC!I1山石4披 ~媛 20.35 20.∞ + 0.35 
、
晩柳 2 減 奈良 四.26 18.旬 + 0.36 
暁穂 1 貌 静岡 19.16 19.∞ + 0.16 
旭 l 総 三 重 18.75 18.30 + 0.45 
織内申 74 利歌山 18.67 18.40 + 0.27 
北部 2 M 島恨 18.64 18.80 -0.16指揮
足柄神力 柳奈川 18.35 17.印 + 0.55 
旭 E量怠 18.お 18.30 + O.回
銀妨主 1披 鳥取 17.00 17.田 + 0.40 
申 句 費量 三重 17.沼 17.印 + 0.12  
道海紳カ 兵庫 17.41 l仇卸 + 0.11 
北見赤毛1滋 北海道 17.41 16.70 + 0.71 
中生白毛 " 16.62 16.∞ + 0.62 
チ ν コ坊主 " 16.凶 15.回 + 0.53 
高農 3 減 鹿児島 15.日 15.20 + 0.33 
新竹州旭 新竹剣・l 15.日 15.却 + 0.30 
無を・愛国 石川 14.邸 14.40 + 0.46 
燦由置 l 君主 埼玉 14.55 14.10 + 0.45 
費中モ手 35 霊申 13.71 13.40 +仏31
白 珍 子 肩書 弁 13.17 12.印 + 0.57 
卒 均 (療+を0除.37〈〉
計算による玄米の慢積と貰測開債との比較第二表
計算による鐙積・・・岡村氏の測定せし長×幅x厚 (c.mm)に仏5236を乗じた
る敏。
備考
..測煙積・・・岡村氏の測定せし怪乳1.αxl個と ~1.αxl個の容積(c.mm)
を合計して1.α却にて除して得たる敵。
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玄米として3ヶ月間保存したるものと 2目
前組摺のも0との石提フタシン着色の比較
第三表
着色に差異なき荷額.
美野、明徳、山総E鮫良都、草壁穂、亀治(以上岡山脈〉 旭、
関山、日銀妨主〈以上大分郷〉樹党、鍛良部〈以上金北道〉
の出〈以上卒安指厳〉 贋株11減、坊主2鋭、坊主5聖書、渡島
錦〈以上北海道〉
着色に差異ある稽額.
2目的に籾摺 3..，.周前籾摺
淡赤紫色(M)色(DM)〈陣lJ)....・・察日靭
(，，) 1 〉(11 (11 自の出還3務
赤禦色(8))....・・淡赤禦色(M)(11 扱2 雄町
淡赤繋色(M)色(DM)(大分〉・・・・・・禦大分三弁
("ぅ" 〉ι1 )..." (" 町雄
赤紫色(S)〈金北)..・・・・2定赤繋色(M)
?
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談赤紫色(M)色(DM)〉・・・・・・祭(11 銀早 ? ? ?
?$費目色(A)〉・・・・・・淡赤銀色(M)(11 銅摩多
( S) " (" 〈平北)..・H ・w尾の亀
淡赤繋色(M)色(DM:)〈富山〉・・・・・・.銀防主中生
(，，) 胃コ" (11 遁車申
赤紫色(S) D 〉・・・・・・淡赤繋色(Mに"量定1 農林
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富山鯨奨働米のアルカリ検査
品 薦 I~長側|説222
水 島 手手鎖解 混合A(8) I 
般 良 ml " " A(8) 
農事事 1 ~ " " A(6) I 
初 光 混合A(8) " A(8) 
新 石 白 " A(7) " A(6) 
立 山 錦 開 A(9) " A(6) 
制 遁 " A(内 " B(4) 
銀筋主中生 " A(1) " A(6) 
" 晩生 曽 .!(6) i " C(2) 
第四表
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KOH 2.5"に於貯る富山臓の奨働品種アルカリ検夜
量 良 都 混 合 B くめ 遁 混 合 B~
銀妨ヨ己申生 " A (7) 震綜 1 挽 " A (8) 
水 島 同 A (1) 新 石 白 " A (8) 
銀総主晩生 1 o (1) 石 百 儒 W A (9) 
初 光 開 A (5) 大 正 機 " A (7) I 
立 山 錦 " B (2) 
第五表
KOH 2"に於ける岡山鯨.蝿本臓の襲働品種の
アルカリ検変
第六表
一一一
美 野 混合A('l) 岡 大 正 鳩 混 合 o(4) 
山
明 徳 " A(8) 勝 岡 山 鳩 " A (9) 岡
山 鋪 非樹角事
ー 解不透明
朝 日 混合A(7) 熊
福 肩申 混合00.)11
竹田早生 " A(9) 山 旭 1 滋 樹 解$透明
般 良 都 " A(8) 
本 質 " " 理事 機 骨 A(5) 
暗号 警豊 1 透明
亀 治 " A(6，ミ 雄町 1披 不透明車率 時
尽の邸調13滋 控 0(2.) 望書、 農事事 12披 混合0(2)透明
縫目J2 鰭 ， B(3) 事申 力 機 " 0(4)半透明
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第 2-I1尚i 岡山鯨奨締'Jr品種玄米アルカリ検定
KOH 2.38'% 2500 24障害関
l( 錦 実 野 '11田早生 設良部
亀 治 総町2競 E聖 穂. 1制 日
t籾米を貨験直前に籾般会去りて玄米左なす〉
〈お?餌〉
第 3 同 山梨l係奨溺j品種アルカ P検定
KOH 2.38% 2500 24時間
農株4脱
F望号開132滋
農林6披 農林8就 農綜14鋭
両砂7披 激早74~ 識早91盟主
(~，原〉
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第~4 問 滋賀鯨及び和歌山脈奨蹴品種アルカリ検定
KOH 2.38% 250(] 24時間
震滋綜賀l 滋 農林 6 減 滋賀旭29貌 千 本 旭ClUV く滋賀〉 く滋賀〉 く滋賀〉
農株，2競 農林 6 ~ 亀治耐力 愛園 1 競
(利歎山〉 (和敏弘1) (利1':山〉 く和敏山〉
く笠原〉
， ， 盟国
E画面画
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第5闘 静岡牒及び京畿道奨蹄l品種アルカリ検定
KOH 2.38% 250r， 24時間
農林1滋〈静岡〉 愛箇1貌〈静岡〉 黄 玉(蘇岡〉
多摩鏑〈京畿道〉 陸勿132趣意〈京滋道〉 千本旭〈繍岡〉
C~・際〉
第 6圃
静岡l係奨附品種アルカリ検定
KOH 2.38% 2500 24時間
農林 1披
農林 8挽 農林12続〈陸橋〉
〈笠原〉
第 8固
奈良l際奨働品種アルカリ検定
KOH 2.38μ2500 24時間
東山 23披
改良天神穂
〈笠原〉
第 7間
愛知牒奨働品種アルカリ検定
KOH 2.38% 2500 24時間
三i可銅4披 早生旭
祭神力 千本 1巴
、〈牧原〉
第 9固
静岡l降、奨働品種(嬬米)つI;.)¥.-カリ検定
KOH 2.38% 2500 24時間
白糖18披旭 機
農林嬬4披〈陸〉農林橋1貌ぐ陸】
〈笠原〉
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第 10闘 員林M農事試験場指定地育成品種のアルカリ検定
KOH 2.38% 250C 24時間
農林1挽〈富(1) 農林8減〈京都〉 農林10披"京都〉
農林2扱ぐ兵庫〉 農林6貌町兵庫1 農林11披ぞ北梅道〕
農林1腕〈白山)1
~ . 
}…籾米としてう*りしものぞ貸験直前に籾殻を去りた旬。
農林11蛾(北海道ヲ1
m 一一一一ー
をとに|
‘よ〉叫、午、司
目、』ー一/ 、輸幽~ ・1 
〈笠原〉
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第 11闘 KOH 2・O%液アルカリ検定
寓 [1豚喫働品種(籾米を賓験直前に玄米となす〉
農林 1披 銀坊主申生 穀良部 新石百
銀坊主晩~ 立 [1 制 大正儒 石百嬬
〈集原〉
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第 12岡 KυH 2%液のアルカリ検定
岡山勝、熊本勝奨働品精 〈岡U1聯ば籾米を賀駿直前に玄米となす〉
l1 銅ぐ岡l1) 美 野f関l11) 'I"l・回早生〈岡山〉 綾良都f間山〉
亀 治〈岡山〉 成町2蛾f陶1ft") 日の出選ぐ岡山〉 朝 日〈岡山〉
瑞 験(1巨木〉 絞 t熊本〉 旭 1貌f熊本〉 農桃8鏡(熊本〉
t樹解透明) (8月解牢透明) (~解竿透明) (~解不‘透明〉
〈教原〉
・ー回
E!I 
貫性1:1闘 同名品種の比較
lKOH 2.38% 25'0 24時間
~l襲桃 8 披〈兵庫〉 農株8獄(京都)J
〈笠原〉
第14圃 同名品種の比較
KOHi2.38% 25(0.124時間
降初132披 f城南〉
〈玄米〕
陸勿13?ltC平北〉 肉親132蹴〈黄海〉
〈籾米) (玄米〉
〈隼原〉
第15圃同名品種の比較
KOH 2.38% 25"C 24時間
組の尾〈成南〉 亀の尾〈卒北〉
〈玄米) (籾米〉
〈役原〉
第16圃同名品種の比較
KOH 2.38% 25"C ，24時間
農林6披〈三重〉
農林6減〈奈良〉
三重には肌僚があり。
〈牧原〉
第 17岡 旭系統のアルカリ検定
KOH 2.38% 2500 24時間
早生旭 旭 7 競 晩生旭
〈徳島) C徳島) (長崎〉
愛知旭
〈徳島〉
愛知旭
〈獲知〉
滋賀申生旭
〈愛知〉
〈笠原〉
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第18開銀坊主系統のアルカリ槍5i!
KOH 2.38% 2500 24時間
現金銀筋主〈忠商〉 中生銀坊主〈忠商〉 銀坊主l2蛾〈忠商〉
銀坊主晩生〈富山〉 中生銀坊主(京織〉 銀坊主申生o富山〉
r.~-r~ 富山脈は籾米。 (笠原〉
第19岡ヨアルカリ検定iとて差の編著なる例
KOH~2，38% 2500 24障害関
段桃1続く富山〉 殺良都く富山〉 桜 玉〈忠商〉
多摩書誌〈忠商〉 般良都(京畿道〉 戦 玉〈京畿道〉
富山脈米は籾米}とて来りしものを玄米2こなして賓量産せり。と
れを3ケ昂玄米としでおけば農林1畿は混合A(8)殺良部は
混合B(めとなるなり。 〈笠原〉
